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ТеРНОПІЛЬСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй МеДИЧНИй УНІВеРСИТеТ ІМеНІ І. Я. ГОРБАЧеВСЬКОГО 
МОЗ УКРАїНИ
ПОКАЗНИКИ ОКИСНЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ В ЩУРІВ  
З ПАРАЦЕТАМОЛОВИМ ГЕПАТИТОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ  
ГУСТИМ ЕКСТРАКТОМ ІЗ ГРИБІВ МАЙТАКЕ 
Вступ. У статті наведено результати дослідження активності окиснювальних процесів і стану 
захисних систем щурів за умов ураження їх парацетамолом та після корекції густим екстрактом із гри-
бів майтаке.
Мета дослідження – вивчити вплив густого екстракту з грибів майтаке на активність вільнора-
дикальних процесів та показники антиоксидантної системи за умов парацетамолового гепатиту в щурів.
Методи дослідження. Дослідження проводили на білих щурах­самцях. Тварин поділили на 10 груп, 
кожна з яких включала 6 щурів. Гострий гепатит моделювали шляхом інтрагастрального введення па-
рацетамолу в дозі 1250 мг/кг 1 раз на добу (протягом 2 діб) у вигляді суспензії у 2 % розчині крохмального 
гелю. Для корекції токсичного ураження застосовували густий екстракт із грибів майтаке, який вводили 
інтрагастрально за 2 год до введення парацетамолу та щоденно після ураження в дозі 150 мг/кг маси 
тіла. Препарат порівняння “Силібор” вводили за тією ж схемою, що і досліджуваний екстракт, у дозі 
20 мг/кг маси тіла тварини. На 3­тю, 7­му та 10­ту доби від початку ураження здійснювали евтаназію 
щурів з використанням барбамілу натрію. Дослідженням піддавали гомогенат печінки та сироватку кро-
ві. Активність процесів вільнорадикального окиснення при парацетамоловому гепатиті й після введення 
коригувальних препаратів оцінювали за активністю супероксиддисмутази і каталази, вмістом ТБК­ак-
тивних продуктів та продуктів окиснювальної модифікації протеїнів.
Результати й обговорення. Про підвищення активності процесів вільнорадикального окиснення 
після ураження щурів парацетамолом свідчили зниження активності супероксиддисмутази і каталази, 
підвищення вмісту ТБК­активних продуктів, продуктів окиснювальної модифікації протеїнів нейтрально-
го й основного характеру в сироватці крові та печінці тварин. експериментально доведено ефективність 
застосування густого екстракту з грибів майтаке і його позитивний вплив на активність процесів ліпо-
пероксидації та окиснювальної модифікації протеїнів за умов парацетамолового гепатиту в щурів.
Висновок. Застосування досліджуваного екстракту з грибів майтаке за умов змодельованого гостро­
го гепатиту в щурів привело до нормалізації показників ліпопероксидації, окиснювальної модифікації про-
теїнів та антиоксидантного захисту.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гриби майтаке; парацетамол; гепатит; густий екстракт; окиснювальний стрес; 
антиоксидантні властивості.
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ВСТУП. Окиснювально-відновні реакції ле-
жать в основі метаболічних процесів людини, 
але надмірна активація вільнорадикального 
окиснення може призвести до цілого ряду нега-
тивних реакцій, що в подальшому викликає 
низку захворювань, зокрема ішемічну хворобу 
серця, атеросклероз, артеріальну гіпертензію, 
гепатит, цукровий діабет та багато інших серйоз-
них патологій [1, 2]. 
Експериментально підтверджено, що багато 
лікарських рослин, а також гриби проявляють 
антиоксидантну дію та чинять мінімальний по-
бічний вплив на організм людини [1, 3, 4]. Ство-
рення нових високоактивних, малотоксичних 
біологічно активних речовин спрямованої дії є 
актуальною проблемою сучасної фармації, яка 
на даний час потребує чіткого алгоритму. Саме 
тому для досліджень ми обрали гриби майтаке 
(Grifola frondosa), які незаперечно проявляють 
корисні властивості, адже до їх складу входить 
багато мінералів і вітамінів, що робить доцільним 
споживання цих грибів, особливо людьми з 
ослабленим імунітетом. Численні дослідження 
підтверджують позитивний вплив грибів на здо-
ров’я людей, які мають гепатит, цукровий діабет, 
серцеві захворювання, страждають від головно-
го болю чи застуди [5–7].
У країнах Азії Grifola frondosa широко вико-
ристовують як природний лікарський засіб, ліка-
рі й натуропати рекомендують їх для підтриму-
вального впливу на імунну систему [8, 9].
Мета дослідження – вивчити вплив густого 
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радикальних процесів та показники антиокси-
дантної системи за умов парацетамолового ге-
патиту в щурів.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Матеріалом для 
проведення експериментів слугував густий 
екстракт із грибів майтаке (ГЕГМ), який вигото-
вили і надали для досліджень співробітники 
кафедри хімії природних сполук Національного 
фармацевтичного університету та який було 
стандартизовано за стероїдними сполуками 
відповідно до вимог ДФУ.
Дослідження проводили на 60 білих щу рах-
самцях масою 180–210 г, яких утримували на 
стандартному раціоні віварію Тернопільського 
національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України з дотриманням 
правил біоетики відповідно до Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, що ви-
користовуються для дослідних та інших наукових 
цілей [10].
Гострий гепатит моделювали шляхом інтра-
гастрального введення парацетамолу в дозі 
1250 мг/кг 1 раз на добу (протягом 2 діб) у вигля-
ді суспензії у 2 % розчині крохмального гелю. 
Для корекції токсичного ураження застосовува-
ли густий екстракт із грибів майтаке, який вво-
дили інтрагастрально за 2 год до введення 
токсиканта і щоденно після ураження в дозі 
150 мг/кг маси тіла. Препарат порівняння “Силі-
бор” вводили за тією ж схемою, що й екстракт із 
грибів майтаке, в дозі 20 мг/кг маси тіла тварини. 
Щурів поділили на 10 груп, кожна з яких 
включала 6 тварин: 1-ша – тварини інтактного 
контролю; 2-га, 3-тя і 4-та – щури, отруєні пара-
цетамолом, 3-тя, 7-ма та 10-та доби досліджен-
ня відповідно; 5-та, 6-та і 7-ма – уражені твари-
ни, яким вводили екстракт із грибів майтаке в 
дозі 150 мг/кг маси тіла, 3-тя, 7-ма та 10-та доби 
експерименту відповідно; 8-ма, 9-та і 10-та – 
уражені щури, яким інтрагастрально вводили 
препарат “Силібор”, 3-тя, 7-ма та 10-та доби 
дослідження відповідно.
На 3-тю, 7-му та 10-ту доби від початку ура-
ження здійснювали евтаназію тварин з викорис-
танням барбамілу натрію. Дослідженням підда-
вали гомогенат печінки та сироватку крові. Кров 
забирали із серця тварин. Активність процесів 
вільнорадикального окиснення за умов уражен-
ня щурів парацетамолом і після введення кори-
гувальних чинників оцінювали за вмістом ТБК-ак-
тивних продуктів (ТБК-АП) [2] та продуктів 
окис нювальної модифікації протеїнів [11, 12], 
стан антиоксидантної системи – за активністю 
супероксиддисмутази (СОД) [13] і каталази (Кат) 
[14].
Отримані результати піддавали статистич-
ній обробці в програмі STATISTICA 12. Достовір-
ність міжгрупових відмінностей визначали за 
допомогою критерію рангових сум Вілкоксона та 
критерію Манна – Уїтні. Результати вважали 
достовірними при p≤0,05 [15, 16].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Під час 
аналізу результатів біохімічних досліджень було 
встановлено, що ураження щурів парацетамо-
лом призводить до підвищення інтенсивності 
процесів вільнорадикального окиснення, зокре-
ма ліпопероксидації.
Ми дослідили вміст ТБК-АП, які є одним із 
кінцевих показників пероксидного окиснення 
ліпідів, у сироватці крові та печінці тварин з гост-
рим гепатитом. Після ураження щурів парацета-
молом різко зростав їх вміст у вищевказаних 
тканинах (табл. 1). 
На 3-тю добу від початку ураження вміст 
ТБК-АП підвищився у 2,2 раза у сироватці крові 
та в 1,5 раза в печінці тварин порівняно з контро-
лем. На 7-му та 10-ту доби експерименту вели-
чина цього показника зростала і була більшою 
від такої в інтактних тварин у 2,6 та 1,7 раза у 
сироватці крові й у 2,7 і 1,7 раза в печінці щурів 
відповідно. Застосування як коригувального 
чинника ГЕГМ викликало достовірне зниження 
вмісту ТБК-АП як у сироватці крові, так і в печін-
ці щурів з парацетамоловим гепатитом уже на 
Таблиця 1 – Вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові (мкмоль/л)  
та печінці (мкмоль/кг) щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  




3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 2,91±0,32 16,77±0,68 2,91±0,32 16,77±0,68 2,91±0,32 16,77±0,68
КП 6,51±0,37* 25,03±0,94* 7,62±0,29* 27,72±0,91* 7,97±0,25* 28,77±1,20*
КП+силібор 4,75±0,25** 21,32±0,96** 5,33±0,56** 22,20±1,05** 4,88±0,35** 23,11±1,08**
КП+ГЕГМ 4,38±0,22** 20,59±0,59** 5,56±0,39** 22,78±0,78** 4,56±0,32** 22,04±0,23**
Примітки. Тут, у таблицях 2–4 і на рисунку:
1. ІК – інтактний контроль; КП – контрольна патологія.
2. * – достовірні зміни між показниками контрольних та уражених парацетамолом щурів; ** – достовірні зміни між 
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3-тю добу дослідження порівняно з групою конт-
рольної патології.
Препарат порівняння “Силібор” також спри-
чиняв достовірне зменшення вмісту ТБК-АП у 
сироватці крові та печінці тварин, уражених па-
рацетамолом, уже на 3-тю добу експерименту. 
Про розвиток окиснювального стресу свід-
чило зростання вмісту продуктів окиснювальної 
модифікації протеїнів у сироватці крові та печін-
ці тварин з парацетамоловим гепатитом. Це, 
очевидно, пов’язано з надлишковим утворенням 
вільних радикалів та активних форм оксигену 
через ушкодження гепатоцитів токсикантом.
При дослідженні показників окиснювальної 
модифікації протеїнів встановлено, що у сиро-
ватці крові та печінці щурів з парацетамоловим 
гепатитом достовірно під вищувався вміст 2,4-ди-
нітрофенілгідразонів (2,4-ДНФГ) нейтрального 
(370 нм) й основного характеру (430 нм) протягом 
усього експерименту (табл. 2, 3).
На 3-тю добу дослідження вміст 2,4-ДНФГ 
нейтрального характеру збільшився у 2,5 раза 
у сироватці крові та в 1,6 раза в печінці щурів з 
токсичним гепатитом. На 7-му та 10-ту доби 
експерименту спостерігали аналогічну тенден-
цію до підвищення цього показника.
Як видно з таблиці 2, вміст 2,4-ДНФГ ней-
трального характеру достовірно зменшився як 
у сироватці крові, так і в печінці тварин, уражених 
парацетамолом, після застосування ГЕГМ. Ана-
логічне зниження цього показника у досліджу-
ваних тканинах відзначали після застосування 
силібору.
При вивченні вмісту 2,4-ДНФГ основного 
характеру відмічено достовірне його збільшення 
на 3-тю добу експерименту в 3,5 і 2,2 раза у 
сироватці крові та печінці щурів з парацетамо-
ловим ураженням печінки порівняно з інтактни-
ми тваринами (табл. 3). На 7-му добу цей показ-
ник підвищився в 4,8 раза у сироватці крові та у 
2,6 раза в печінці щурів з гепатитом відносно 
контролю. На 10-ту добу дослідження спостері-
гали ще більше зростання вмісту 2,4-ДНФГ ос-
новного характеру в групі контрольної патології 
порівняно з інтактними тваринами.
Під впливом ГЕГМ вміст 2,4-ДНФГ основно-
го характеру достовірно знижувався у сироватці 
крові та печінці щурів порівняно з групою тварин, 
яким не проводили корекції. Силібор також про-
явив позитивний вплив на цей показник, проте 
він був менш ефективним, ніж досліджуваний 
екстракт.
На противагу вільнорадикальним процесам 
в організмі існує антиоксидантна система, пред-
ставлена перш за все системою антиоксидант-
них ензимів: супероксиддисмутазою, що зв’язує 
активні форми оксигену з утворенням пероксиду 
гідрогену; каталазою, яка деструктурує перекиси 
в ліпідні гідропероксиди; глутатіонпероксидазою, 
що редукує ліпідні гідропероксиди за рахунок 
окиснення глутатіону; глутатіонредуктазою, яка 
відновлює глутатіон шляхом окиснення НАДФН, 
останній відновлюється через цитохромний 
ланцюг і систему природних антиоксидантів 
(α-токоферол, аскорбінова кислота, флавоноїди) 
[17, 18].
За умов парацетамолового гепатиту дослі-
джено активність СОД, яка є ключовим ензимом 
антирадикального захисту. Про ураження анти-
оксидантної системи організму щурів після 
введення токсиканта свідчило значне зниження 
активності СОД у сироватці крові та печінці тва-
Таблиця 2 – Вміст 2,4-динітрофенілгідразонів нейтрального характеру (мкмоль/г протеїну)  
в сироватці крові та печінці щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  




3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 0,032±0,005 0,075±0,005 0,032±0,005 0,075±0,005 0,032±0,005 0,075±0,005
КП 0,079±0,007* 0,121±0,007* 0,089±0,005* 0,137±0,007* 0,095±0,004* 0,148±0,007*
КП+силібор 0,060±0,008 0,101±0,006 0,061±0,006** 0,100±0,007** 0,050±0,005** 0,103±0,005**
КП+ГЕГМ 0,056±0,008 0,106±0,009 0,053±0,006** 0,088±0,010** 0,047±0,003** 0,083±0,010**
Таблиця 3 – Вміст 2,4-динітрофенілгідразонів основного характеру (мкмоль/г протеїну)  
в сироватці крові та печінці щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  




3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 0,011±0,002 0,037±0,003 0,011±0,002 0,037±0,003 0,011±0,002 0,037±0,003
КП 0,039±0,005* 0,080±0,004* 0,053±0,005* 0,095±0,008* 0,063±0,004* 0,104±0,009*
КП+силібор 0,034±0,003 0,067±0,006 0,035±0,004** 0,054±0,004** 0,032±0,003** 0,052±0,005**
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рин відносно контролю, що може бути виклика-
но підвищенням концентрації пероксиду гідро-
гену та накопиченням сполук, які можуть впли-
вати на ступінь відновлення ензиму (рис.).
Введення в уражений організм густого 
екстракту з грибів майтаке привело до достовір-
ного підвищення активності СОД у сироватці 
крові вже на 3-тю добу експерименту – в 1,1 раза 
відносно групи контрольної патології. При дослі-
дженні впливу ГЕГМ на активність СОД у печін-
ці тварин з гепатитом встановлено, що достовір-
но активність ензиму зросла в 1,2 раза відносно 
уражених щурів на 7-му добу експерименту. 
Корекція препаратом порівняння “Силібор” також 
проявила позитивний вплив на активність СОД.
Введення токсиканта викликало зниження 
активності Кат у сироватці крові та печінці тварин 
(табл. 4). На 3-тю добу після ураження активність 
ензиму в сироватці крові зменшилась на 61 %, 
на 7-му – на 64 %, на 10-ту – на 68 % порівняно 
з контролем. Активність Кат у пе чінці щурів під 
впливом парацетамолу знизилась на 55, 57 і 60 % 
на 3-тю, 7-му та 10-ту доби дослідження відпо-
відно відносно інтактних тварин.
Після корекції ГЕГМ спостерігали позитив-
ну динаміку щодо активності Кат, яка вже на 
7-му добу експерименту підвищилась у 2,1 раза 
в сироватці крові та в 1,8 раза в печінці тварин 
відносно групи контрольної патології. Після за-
стосування препарату порівняння “Силібор” 
відмічено достовірне зростання активності ен-
зиму на 7-му добу дослідження – в 1,8 раза у 
сироватці крові та в 1,6 раза в печінці щурів 
відносно тварин з парацетамоловим гепатитом.
ВИСНОВКИ. 1. Результати досліджень доз-
воляють стверджувати, що ураження печінки 
парацетамолом призводить до інтенсифікації 
процесів вільнорадикального окиснення, що 
підтверджується активацією процесів ліпопе-
роксидації та окиснювальної модифікації протеї-
нів. Про це свідчать підвищення вмісту ТБК-ак-
тивних продуктів та 2,4-динітрофенілгідразонів, 
зниження активності супероксиддисмутази і 
каталази у сироватці крові й печінці тварин з 
парацетамоловим гепатитом.
2. Густий екстракт із грибів майтаке проявив 
ефективний коригувальний вплив на показники 
ліпопероксидації та окиснювальної модифікації 
протеїнів, наближаючи їх до таких у тварин ін-
тактного контролю. Відмічено позитивний вплив 
екстракту на показники антиоксидантної систе-
ми, зокрема його застосування привело до від-
новлення активності супероксиддисмутази і 
каталази.
3. Введення препарату порівняння “Силібор” 
викликало достовірне зниження вмісту ТБК-ак-
тивних продуктів, 2,4-динітрофенілгідразонів 
Рис. Активність супероксиддисмутази у сироватці крові та печінці щурів, уражених парацетамолом, і після застосу-
вання екстракту з грибів майтаке, %.
Таблиця 4 – Активність каталази у сироватці крові (мкат/л) та печінці (мкат/кг) щурів, уражених 
парацетамолом, і після застосування екстракту з грибів майтаке (M±m, n=60)
Група тварин
Показник
3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 4,43±0,36 7,16±0,22 4,43±0,36 7,16±0,22 4,43±0,36 7,16±0,22
КП 1,71±0,17* 3,24±0,31* 1,60±0,11* 3,05±0,28* 1,41±0,18* 2,86±0,36*
КП+силібор 2,03±0,26 4,20±0,30 2,90±0,26** 4,94±0,39** 3,11±0,18** 5,54±0,50**







3-тя доба 7-ма доба 10-та доба 3-тя доба 7-ма доба 10-та доба 




* * * 
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нейтрального й основного характеру, підвищен-
ня активності супероксиддисмутази і каталази у 
сироватці крові та печінці тварин порівняно з 
групою контрольної патології. Проте вплив силі-
бору на вищевказані показники був менш ефек-
тивним, ніж густого екстракту з грибів майтаке.
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И. И. Герасимец, Л. С. Фира, И. И. Медвидь
ТеРНОПОЛЬСКИй НАЦИОНАЛЬНый МеДИЦИНСКИй УНИВеРСИТеТ ИМеНИ И. Я. ГОРБАЧеВСКОГО 
МОЗ УКРАИНы
ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У КРЫС С ПАРАЦЕТАМОЛОВЫМ 
ГЕПАТИТОМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ ИЗ ГРИБОВ МАЙТАКЕ
Резюме
Вступление. В статье приведены результаты исследования активности окислительных процессов 
и состояния защитных систем крыс в условиях поражения их парацетамолом и после коррекции густым 
экстрактом из грибов майтаке.
Цель исследования – изучить влияние густого экстракта из грибов майтаке на активность сво-
боднорадикальных процессов и показатели антиоксидантной системы в условиях парацетамолового 
гепатита у крыс. 
Методы исследования. Исследования проводили на белых крысах­самцах. Животных разделили на 
10 групп, каждая из которых включала 6 животных. Острый гепатит моделировали путем интра­
гастрального введения парацетамола в дозе 1250 мг/кг 1 раз в сутки (в течение 2 суток) в виде суспен-
зии в 2 % растворе крахмального геля. Для коррекции токсического поражения применяли густой  экстракт 
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после поражения в дозе 150 мг/кг массы тела. Препарат сравнения “Силибор” вводили по той же схеме, 
что и исследуемый екстракт, в дозе 20 мг/кг массы тела животного. На 3­е, 7­е и 10­е сутки от начала 
поражения осуществляли эвтаназию крыс с использованием барбамила натрия. Исследованиям подвер-
гали гомогенат печени и сыворотку крови. Активность процессов свободнорадикального окисления при 
парацетамоловом гепатите и после введения корректирующих препаратов оценивали по активности 
супероксиддисмутазы, каталазы, содержанию ТБК­активных продуктов и продуктов окислительной 
модификации протеинов.
Результаты и обсуждение. О повышении активности процессов свободнорадикального окисления 
после поражения крыс парацетамолом свидетельствовали снижение активности супероксиддисмутазы 
и каталазы, повышение содержания ТБК­активных продуктов, продуктов окислительной модификации 
протеинов нейтрального и основного характера в сыворотке крови и печени животных. Эксперимен-
тально доказаны эффективность применения густого экстракта из грибов майтаке и его положитель-
ное влияние на активность процессов липопероксидации и окислительной модификации протеинов в 
условиях парацетамолового гепатита у крыс.
Вывод. Применение исследуемого экстракта из грибов майтаке в условиях смоделированного остро-
го гепатита у крыс привело к нормализации показателей липопероксидации, окислительной модификации 
протеинов и антиоксидантной защиты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грибы майтаке; парацетамол; гепатит; густой экстракт; окислительный стресс; 
антиоксидантные свойства.
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INDICATORS OF OXIDATIVE STRESS IN RATS WITH PARACETAMOL HEPATITIS 
AND CORRECTION WITH A DENSE EXTRACT FROM MAITAKE MUSHROOMS 
Summary
Introduction. The article presents the results of a study of the activity of oxidative processes and the state of 
the defense systems of rats under conditions of their defeat with paracetamol and after correction with a thick extract 
from maitake mushrooms.
The aim of the study – to learn the effect of a thick extract of maitake mushrooms on the activity of lipid 
peroxidation and oxidative modification of proteins under the conditions of paracetamol hepatitis in rats.
Research Methods. The studies were carried out on the male white rats. The animals were divided into 10 
groups, each of which included 6 animals. Acute hepatitis was modeled by intragastric injection of paracetamol at 
a dose of 1250 mg/kg once a day (for 2 days) as a suspension in a 2 % starch gel solution. Correction of toxic 
damage was carried out with a thick extract of maitake mushrooms, which was administered intragastrically 2 hours 
before the introduction of paracetamol and daily after the injury at a dose of 150 mg/kg of body weight. The comparison 
drug "Silibor" was administered according to the same scheme as the studied extract at a dose of 20 mg/kg of animal 
body weight. On the 3rd, 7th and 10th days from the beginning of the lesion, the rats were euthanized with sodium 
barbamil. Liver homogenate and blood serum were examined. The activity of free radical oxidation processes in 
paracetamol hepatitis and after the introduction of corrective drugs was assessed by the activity of superoxide 
dismutase, catalase, the content of TBA­AP and OMP products.
Results and Discussion. An increase in the activity of free radical oxidation processes after paracetamol 
damage to rats is evidenced by a decrease in the activity of superoxide dismutase and catalase, an increase in the 
content of TBA­active products, products of oxidative modification of neutral and basic proteins in the blood serum 
and liver of animals. The effectiveness of the use of a thick extract of maitake mushrooms and its positive effect on 
the activity of lipid peroxidation and oxidative modification of proteins under conditions of paracetamol hepatitis in 
rats was experimentally proved.
Conclusions. The use of the investigated extract of maitake mushrooms under conditions of simulated acute 
hepatitis in rats led to the normalization of lipid peroxidation, oxidative modification of proteins and antioxidant 
protection.
KEY WORDS: maitake mushrooms; paracetamol; hepatitis; thick extract; oxidative stress; antioxidant 
properties.
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